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3. 主催  
やまがた健康フェア 2016実行委員会、山形新聞社 
 








5. 会期   
  2016年 11 月 5日（土）10：00～17：00  6日（日）10：00～16：00 
 
6. 会場 





7. 来場者  約１０，０００人 





活の改善に繋げてもらうという内容である。1日目の来場者は 418人、2日目は 361人で合計 779
人という盛況ぶりであった。（写真 1）また、スーパーマーケットと連携した「やまがた適塩弁当」
も販売した。（写真 2） 
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写真 2 「やまがた適塩弁当」 
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